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; ( 2) 调整企业组织结构和财务结构 ; ( 3) 规划保
障企业职工的应有权益





















































































从 1 9 8 9 年确定 2 家公营企业
,















































































































































公营企业资本雄厚 (仅第一波民营化的 2 家公营事业释股数量就

























































19 7 9一 1 9 8 7 年间
,





在商业银行总贷款中的 比重 由 20 %上升到 31
.































































1 9 7 0一 80 年间是 7 %
.























































” 于 1 9 9 2 年 1 月公布施行了《经济部所属事业移转 民营从业人员优惠优先


































































本总额 1 01 25
.
25 亿元新台币
,
上市公司家数尚少
,
规模不大
。
当局推行民营化的目的之一
,
是
增加资本市场筹码
,
扩大资本市规模
,
以健全资本市场发展
。
但民营化时释股过于集中
,
不但会
扰乱股市
,
也会使股价大幅降低
,
使民营化公司损失巨大
.
因此
,
必须研究资本市场胃纳问题
,
在民营化时机上
,
注意选择发行的准确时间
,
以利证券市场正常发展
。
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